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INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS BÁSICAS DE PAZ.
PARA COMPRENDER LA PAZ….(O LA GUERRA)
Por Héctor Parra F.*
zas que le impidan anhelar la paz. De hecho, son  casi
todos los colombianos los que quieren la paz, y sola-
mente los que están al margen de la ley, no les significa-
ran nada estos planeamientos.
Ecuación básica de la paz
Paz = Guerra – FG
En esta ecuación tan simple, se muestra cómo la paz
puede existir solo en la medida en que haya guerra. A su
vez, la paz se consigue si al estado de guerra, le resta-
mos los factores de guerra (FG).
El problema entonces se reduce a determinar cuáles son
esos factores de guerra. Y si los encontramos, y se los
restamos a la vida de guerra que llevamos, conseguire-
mos la paz.
Pero, cual puede ser un factor de guerra? Veamos la
vida cotidiana de cada uno. Allí encontraremos muchi-
simos factores de guerra que se identifican por lo gene-
ral con actitudes de egoísmo, envidia, autosuficiencia,
desdén por lo de los demás, irrespeto por el vecino o el
prójimo, interés, ambición, y tantos otros defectos de
esos seres de carne y hueso que somos.
Un factor de guerra claro es por ejemplo, la corrupción
administrativa. El hecho de robarse planta de las arcas
de la comunidad, dejando a miles muertos físicamente
de hambre, es de los factores de guerra mas graves, ya
que el tipo de guerra que estos desencadenan no es el
de simple malestar sino el de echar bala, el de generar
guerrillas, y el de conducir a la muerte! Sobra decir que
la muerte provocada es la máxima expresión de los fac-
tores de guerra: es la negación de la vida y por lo tanto
de la convivencia.
Como en todas las disciplinas que se estudian en la
Universidades hoy en día, y tratándose de campos es-
pecializados del conocimiento, los científicos titulan
sus textos  de estudio como:…”Introducción a .. tema
…básico”. Esta forma de titular gruesos y completísi-
mos tratados, que escudriñan recovecos recónditos del
pensamiento, en los que se ha acumulado una gran can-
tidad de información,  disculpa al autor de que se le
haya podido olvidar en su tratado, o que el tratado no
sea realmente completo. De ahí lo de “Introducción”, y
lo de “básico”.
Haciendo uso de esa disculpa, y sin pretender  dictar
cátedra sobre una materia tan compleja como la paz, se
formula en este escrito un enunciado acerca de las ma-
temáticas básicas para lograr la paz. La paz está condi-
cionada por tantos  factores que hacen  que lograrla es
un largo proceso en el cual cada persona debe interve-
nir, poniendo su grado de arena. Con esta formulación
matemática, en donde el logro de la paz se equipara con
una ecuación matemática elemental, se puede llegar a
que cada persona pueda identificar los factores de gue-
rra, que son aquellas actitudes que atentan contra la
paz.
Otra premisa importante es que el termino “guerra” se
debe entender como aquel estado que no permite una
convivencia armónica con los semejantes. No es nece-
sariamente echar bala, sino que la guerra puede existir
en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la calle o en
cualquier situación que le reste la armonía a la convi-
vencia pacífica y  - valga la redundancia-..“armónica”.
Para utilizar la ecuación se necesita solo saber sumar y
restar, y además cualquier persona puede hacer uso de
las ecuaciones básicas con solamente tener la voluntad
de hacerlo, o sea que no estará condicionado por fuer-
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Si el individuo logra identificar un factor de guerra que
el pueda corregir, esto sería el éxito de la aplicación de
estas matemáticas. Pero esta figura requiere cambiar de
actitud, y estar dispuestos  a aceptar errores y culpas, a
perdonar y a olvidar.
Otra manera de buscar la paz, se basa en la aplicación de
una variación de la ecuación básica, por la cual, la adi-
ción de actitudes de paz también constituyen una cami-
no para lograrla:
Paz + FP = Guerra – FG + FP (2)
De acuerdo con ella, si ocurren mas actitudes y situa-
ciones favorables a la paz, este presenta otro método de
acelerar su llegada y por lo tanto de “combatir la gue-
rra”.
A partir de estas mismas ecuaciones podemos explicar-
nos el mecanismo o filosofía de los que promueven la
guerra, ya que despejando “ Guerra” tendremos,
Guerra = Paz + FG (3)
Esta es la ecuación básica de la guerra y el terrorismo,
según la cual, basta con encontrar un estado de paz, e
identificar un factor de guerra para desestabilizar el es-
tado de paz.
Por lo demás si comparamos la ecuación 3 con la 1, se
podría concluír que es más fácil promover la guerra (por
aquello del signo +, adicionar, sumar, añadir  un factor
nuevo) que conseguir la paz, en la cual debemos restar,
sustraer, o eliminar factores que ya están instituidos en
la vida de guerra, y esta es una experiencia que estamos
viviendo. Esta diferencia también explica porque la gue-
rra la pueden hacer unos pocos.
Así como la paz no se construye con una sola sino con
una combinación brillante de jugadas maestras, la gran
guerra se compone de la sumatoria de guerras peque-
ñas o particulares. De ahí la siguiente ecuación que se
explica por sí sola.
Guerra = Σ Guerras i (5)
Y la que tiene que ser nuestro objetivo primordial,
Paz = Σ Paz i (6)
Porque la paz se construye a partir de la sumatoria de
actitudes de paz. De ahí la importancia del poder ciuda-
dano que está gritando a viva voz: No más!
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